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ɍȽɈȼɈɊɂɇȺÄȾɊɍȽɂɆ³ȳȿɁɂɐɂɆȺ
ɂɈɋɆȺɇɋɄɂɒȿɊɂȳȺɌɋɄɂɋɍȾ
;9,±;9,,,ȼȿɄ
ȺɩɫɬɪɚɤɬɍɈɫɦɚɧɫɤɨɦɰɚɪɫɬɜɭɭɪɚɡɞɨɛʂɭɨɞ;9ɞɨ;9,,,ɜɟɤɚɚ
ɢɞɨɰɧɢʁɟɫɚɫɬɚɜʂɚɧɢɫɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɭɝɨɜɨɪɢɧɚɧɟɤɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟ
ɡɢɰɢɦɚɋɤɥɚɩɚɥɢɫɭɢɯɭɝɥɚɜɧɨɦɧɟɦɭɫɥɢɦɚɧɢɦɟɻɭɫɨɛɨɦɦɚɞɚɢɦɚ
ɢɨɧɢɯɤɨʁɟɫɭɫɤɥɚɩɚɥɢɧɟɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɫɚɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɦɩɨɞɚɧɢɰɢɦɚ
ɐɚɪɫɬɜɚɂɚɤɨɧɢɫɭɩɢɫɚɧɢɧɚɡɜɚɧɢɱɧɨɦɨɫɦɚɧɫɤɨɬɭɪɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɬɚɤɜɢ
ɚɤɬɢɫɭɛɢɥɢɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɢɧɚɨɫɦɚɧɫɤɨɦɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭ
ɍɈɫɦɚɧɫɤɨɦɰɚɪɫɬɜɭɭɪɚɡɞɨɛʂɭɨɞ;9ɞɨ;9,,,ɜɟɤɚɤɚɨ
ɢɞɨɰɧɢʁɟɤɨɪɢɲʄɟɧɢɫɭɫɬɚɪɢɩɪɟɨɫɦɚɧɫɤɢɢɫɚɫɬɚɜʂɚɧɢɫɭɧɨɜɢ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɢɫɚɧɢɩɢɫɦɢɦɚɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦɨɞɚɪɚɛɢɰɟɢɧɚʁɟ
ɡɢɰɢɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɨɞɡɜɚɧɢɱɧɨɝɨɫɦɚɧɫɤɨɬɭɪɫɤɨɝɢɚɪɚɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚ
ɋɚɜɪɟɦɟɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɟɫɚɫɬɚɜʂɚɥɢɫɭɤɚɤɨɡɜɚɧɢɱɧɢɨɫɦɚɧɫɤɢɭɩɪɚɜɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɬɚɤɨɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɢɨɫɨɛɟɤɨʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɜɟɡɚɧɟɡɚʃɢɯɁɜɚɧɢɱ
ɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɪɭɝɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɧɚɫɬɚɥɢɭɩɪɜɢɦɜɟɤɨɜɢɦɚɨɫɦɚɧɫɤɟ
ɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨʁɉɨɪɬɢɢɥɢɭɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɦɚɥɨɤɚɥɧɢɯɨɪɝɚɧɚɨɫɦɚɧɫɤɟ
ɜɥɚɫɬɢɩɨɡɧɚɬɢɫɭɨɞɚɜɧɨɢɧɟɭɥɚɡɟɭɨɤɜɢɪɨɜɟɬɟɦɟɂɫɬɨɜɚɠɢɢɡɚ
ɩɪɟɩɢɫɤɭɨɫɦɚɧɫɤɢɯɜɟɥɢɤɨɞɨɫɬɨʁɧɢɤɚɤɨʁɚɫɟɧɟɪɟɬɤɨɨɞɜɢʁɚɥɚɧɚɪɚ
ɡɧɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɧɚɪɨɱɢɬɨɭɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
Ɉɧɨɲɬɨʁɟɩɨɫɟɛɧɨɡɚɧɢɦʂɢɜɨɚɲɬɨɧɢʁɟɩɪɨɭɱɟɧɨʁɟɫɬɟɭɩɨ
ɬɪɟɛɚɢɩɪɚɜɨɜɚʂɚɧɨɫɬɪɚɡɧɢɯɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɚɤɚɬɚɧɚʁɩɪɟɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚɧɟɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯɩɨɞɚɧɢɤɚɐɚɪɫɬɜɚɧɚɨɫɦɚɧɫɤɨɦɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦ
ɫɭɞɭɍɜɟɥɢɤɨɦɛɪɨʁɭɫɥɭɱɚʁɟɜɚɪɟɱʁɟɨɚɤɬɢɦɚɩɪɨɢɡɢɲɥɢɦɢɡɰɪɤɜɟɧɟ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɚɥɢɢɨɨɧɢɦɚʁɟɞɧɚɤɨɛɪɨʁɧɢɦɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɎɈɌɂȶ
Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
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ɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɪɢɜɚɬɧɢɯɥɢɰɚɢɥɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɨɩɟɬɧɚʁɱɟɲʄɟɰɪɤɚɜɚɢ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɈɧɨɲɬɨɧɚɪɨɱɢɬɨɜɪɟɞɢɧɚɝɥɚɫɢɬɢʁɟɫɬɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɫɭ
ɬɚɤɜɢɫɚɜɪɟɦɟɧɢɭɝɨɜɨɪɢɧɚʄɢɪɢɥɢɰɢɢɫɪɩɫɤɨɦɛɭɝɚɪɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɤɚɨ
ɢɨɧɢɩɢɫɚɧɢɝɪɱɤɢɦɩɢɫɦɨɦɢɧɚɝɪɱɤɨɦʁɟɡɢɤɭɩɨɧɟɤɚɞɛɢɥɢɫɤɥɚɩɚɧɢ
ɢɢɡɦɟɻɭɧɟɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯɢɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯɩɨɞɚɧɢɤɚɌɨʁɟɛɢɨɫɥɭɱɚʁ
ɢɫɚɭɝɨɜɨɪɢɦɚɨɞɚɜɚʃɭɡɚʁɦɚɢɡɚɥɚɝɚʃɭɩɨɫɟɞɚɤɨʁɢɫɭɫɟɨɞɧɨɫɢɥɢ
ɢɧɚɜɟɨɦɚɜɢɫɨɤɟɫɭɦɟɧɨɜɰɚɁɚɧɢɦʂɢɜɨʁɟɢɬɨɞɚɬɚɤɜɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢ
ɧɢɫɭɧɚɫɬɚʁɚɥɢɫɚɦɨɭɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɢɥɢɨɧɢɦɬɟɤɩɨɬɩɚɥɢɦ
ɩɨɞɨɫɦɚɧɫɤɭɜɥɚɫɬɧɟɝɨɢɭɨɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚɤɨʁɚɫɭɫɟɩɨɞɨɫɦɚɧɫɤɨɦ
ɭɩɪɚɜɨɦɧɚɥɚɡɢɥɚɜɟʄɫɬɨɥɟʄɢɦɚɌɨɫɭɛɢɥɟɨɧɟɨɛɥɚɫɬɢɭɤɨʁɢɦɚɫɭ
ɡɢɦɢʁɟɲɬɢʄɟɧɢɰɢɩɪɚɜɧɢɢɡɪɚɡɡɚɧɟɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɟɩɨɞɚɧɢɤɟɜɟʄɝɟɧɟ
ɪɚɰɢʁɚɦɚɩɨɡɧɚɜɚɥɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɦɚɧɫɤɢɯɲɟɪɢʁɚɬɫɤɢɯɫɭɞɨɜɚɢ
ɤɨɪɢɫɬɢɥɢɢɯɱɟɫɬɨɢɫɜɨʁɟɜɨʂɧɨɱɚɤɢɭɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɤɚɞɚɫɭɩɪɨɛɥɟɦ
ɦɨɝɥɢɞɚɪɟɲɟɛɟɡɭɩɥɢɬɚʃɚɨɫɦɚɧɫɤɢɯɜɥɚɫɬɢ
ɋɜɪɯɚɨɜɨɝɪɚɞɚʁɟɫɬɟɞɚɭɤɚɠɟɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɨɫɦɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭ
ɦɟɧɚɬɚɧɚɨɫɦɚɧɫɤɨɦɫɭɞɭɢɞɚɢɫɬɚɤɧɟʃɢɯɨɜɭɩɪɚɜɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɂɫɬɪɚ
ɠɢɜɚʃɟʁɟɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɬɭɪɫɤɢɦɫɪɩɫɤɢɦɢɝɪɱɤɢɦɤɨʁɢ
ɫɭɫɚɱɭɜɚɧɢɭȺɪɯɢɜɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚɏɢɥɚɧɞɚɪɚɇɚɪɚɜɧɨɩɨɬɩɭɧɨɫɚɦɫɜɟ
ɫɬɚɧɦɚɥɨɛɪɨʁɧɨɫɬɢɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬɢɢɡɜɨɪɚɤɨʁɟʄɭɞɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦ

Ƚɨɬɨɜɨɫɬɨɬɢɧɭɝɨɞɢɧɚɧɚɭɰɢʁɟɩɨɡɧɚɬɞɨɛɚɪɞɟɨɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɢɡ;9,±;9,,ɜɟɤɚɤɚɤɨʄɢɪɢɥɢɱɧɢɯɬɚɤɨɢɨɧɢɯɧɚɝɪɱɤɨɦ
ʁɟɡɢɤɭɊɟɱʁɟɨɤɭɩɨɩɪɨɞɚʁɧɢɦɭɝɨɜɨɪɢɦɚɭɝɨɜɨɪɢɦɚɨɡɚɦɟɧɢɩɨɫɟɞɚ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɰɚɦɚɨɜɪɚʄɚʃɭɞɭɝɚɚɤɬɢɦɚɩɨɪɚɜɧɚʃɚɩɨɫɥɟɞɭɝɢɯɩɚɪɧɢɰɚ
ɢɫɥ
Ɉɞɚɜɧɨɫɭɩɨɡɧɚɬɢɢɛɪɨʁɧɢɫɥɢɱɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭ
ɢɡɚɪɯɢɜɚɐɟɬɢʃɫɤɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɆɟɻɭʃɢɦɚɢɦɚɞɨɫɬɚɩɨɬɜɪɞɚɨɩɪɢ
ɥɚɝɚʃɭɢɡɚɜɟɲɬɚʃɭʃɢɜɚɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɐɟɬɢʃɫɤɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɭɡɚɩɨɤɨʁ
ɞɭɲɟɍɧɟɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɱɚɤɢɭɩɨɦɟɧɭɬɢɦɞɚɪɨɜɧɢɦɚɤɬɢɦɚɤɚɨ
ɫɜɟɞɨɰɢɩɨʁɚɜʂɭʁɭɫɟɢɥɨɤɚɥɧɢɦɭɫɥɢɦɚɧɢɫɤɭɩɚɫɚɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦɫɜɟ
ɞɨɰɢɦɚɍɞɪɭɝɢɦɚɫɟɤɚɨɭɝɨɜɨɪɧɚɫɬɪɚɧɚɩɪɢɥɢɤɨɦɩɪɨɞɚʁɟɨɞɪɟɻɟɧɨɝ
ɤɨɦɚɞɚɡɟɦʂɟɩɨʁɚɜʂɭʁɟɦɭɫɥɢɦɚɧɂɦɚɢɬɢɩɢɱɧɢɯɭɝɨɜɨɪɚɨɞɚɜɚʃɭ
ɡɟɦʂɟɭɡɚɥɨɝɭɦɚɧɚɫɬɢɪɭɞɨɤɫɟɧɟɜɪɚɬɢɞɭɝɁɚɧɢɦʂɢɜɨʁɟɞɚɫɭɢ
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ɦɭɫɥɢɦɚɧɢɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚɥɢɧɨɜɚɰɨɞɐɟɬɢʃɫɤɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɫɤɥɚɩɚʁɭʄɢ
ɭɝɨɜɨɪɟɧɚɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɛɟɡɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯɫɜɟɞɨɤɚ
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ɤɨɪɢɲʄɟɧɢɤɚɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɢɡɜɨɪɢɆɟɻɭɬɢɦɢɡɝɥɟɞɚɞɚʁɟɢɡɨɫɬɚɥɨɩɨ
ɫɬɚɜʂɚʃɟʁɟɞɧɨɝɨɞɤʂɭɱɧɢɯɩɢɬɚʃɚ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ɥɨɤɚɥɧɢɯɯɪɢɲʄɚɧɚ"ɉɨɝɨɬɨɜɨɚɤɨɫɟɤɚɨʁɟɞɧɚɨɞɭɝɨɜɨɪɧɢɯɫɬɪɚɧɚɩɨʁɚ
ɜɢɨɦɭɫɥɢɦɚɧȾɚɥɢɫɭɬɚɤɜɢɭɝɨɜɨɪɢɜɪɟɞɟɥɢɧɚɡɜɚɧɢɱɧɨɦɞɪɠɚɜɧɨɦ
ɨɫɦɚɧɫɤɨɦɫɭɞɭ"Ⱦɚɥɢɢɯʁɟɤɚɞɢʁɚɩɪɢɯɜɚɬɚɨɤɚɨɞɨɤɚɡ"Ʉɚɤɜɨɝɫɭɨɧɢ
ɭɨɩɲɬɟɫɦɢɫɥɚɢɦɚɥɢɭɤɨɥɢɤɨɧɢɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢɩɪɚɜɨɜɚʂɚɧɢɞɨɤɚɡ
ɢɧɚɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭ"
Ⱦɚɧɚɫʁɟʁɚɫɧɨɞɚʁɟɞɚɧɛɪɨʁɬɚɤɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɢɩɚɤɩɪɟɞɫɬɚ
ɜʂɚɫɥɨɛɨɞɧɟɫɤɪɚʄɟɧɟɩɪɟɜɨɞɟɢɥɢɩɨɫɟɛɧɟɨɪɢɝɢɧɚɥɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɟɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɢɡɜɚɻɟɧɢɯɬɚɩɢʁɚɢɯɭʇɟɬɚɉɢɫɚɧɢɫɭ
ɧɟɫɭɦʃɢɜɨɡɛɨɝɥɚɤɲɟɝɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚɫɚɞɪɭɝɨɦɭɝɨɜɨɪɧɨɦɫɬɪɚɧɨɦɢ
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɭɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɦɢɥɢɥɢɱɧɨɦɚɪɯɢɜɭɉɚɢɩɚɤ
ɢɬɚɤɜɢɩɪɟɜɨɞɢɫɭɧɟɤɚɞɚɫɚɞɪɠɚɥɢɩɨɬɩɢɫɟɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯɫɜɟɞɨɤɚɢ
ɩɟɱɚɬɟɨɫɦɚɧɫɤɢɯɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚɧɚɩɪɛɨɫɬɚɧʇɢʁɫɤɨɝɡɚɛɢɬɚɭɯɢɥɚɧɞɚɪ
ɫɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɄɚɬɤɚɞɫɭɛɢɥɢɢɩɪɟɰɢɡɧɢʁɢɭɧɚɜɨɻɟʃɭɦɟɻɚɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢɥɢɪɚɡɦɟʃɟɧɢɯʃɢɜɚɤɚɨɲɬɨʁɟɫɥɭɱɚʁɫʄɢɪɢɥɫɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɨɪɚɡ
ɦɟɧɢʃɢɜɚɭɄɨɦɢɬɢɫɢɢɧɚɉɪɟɜɥɚɰɢɢɡɦɟɻɭɢɡɜɟɫɧɨɝɏɚɫɚɧɱɟɥɟɛɢʁɟ
ɢɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɯɦɨɧɚɯɚɝɨɞɢɧɟȺɤɬɩɨɪɚɜɧɚʃɚɩɨɫɥɟɫɩɨɪɚɏɢ
ɥɚɧɞɚɪɚɢɁɨɝɪɚɮɚɨɤɨɧɟɤɟɡɟɦʂɟɝɨɞɢɧɟɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝɨɜɨɪɢ
ɤɚɤɨʁɟɧɚɫɬɚɨɋɩɨɪʁɟɪɟɲɢɨɤɚɞɢʁɚɢɨɬɨɦɟɢɡɞɚɨɯɭʇɟɬɌɟɤɩɨɬɨɦɫɭ
ɨɛɚɦɚɧɚɫɬɢɪɚɫɚɫɬɚɜɢɥɚɫɨɩɫɬɜɟɧɟʄɢɪɢɥɢɱɧɟɩɨɬɜɪɞɟɨɭɦɢɪɭɤɨʁɟɫɭ
ɨɜɟɪɢɥɢɫɜɨʁɢɦɩɟɱɚɬɢɦɚɩɟɱɚɬɨɦɫɜɟɬɨɝɨɪɫɤɨɝɛɨɫɬɚɧʇɢʁɫɤɨɝɡɚɛɢɬɚɢ
ɪɚɡɦɟɧɢɥɢÄSUL[RGLNDGÈDÌLRXTLQLÑÂPLUQRGDVÂQÂSURXPÂMGRXVRERÔ
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[RXTÂWWDNRSLÑÂL[RXTHW|´ȾɨɤɭɦɟɧɬÆʁɟɧɟɫɭɦʃɢɜɨɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ
ɚɥɢʁɟɢɩɚɤɧɚɫɬɚɨɧɚɨɫɧɨɜɭɡɜɚɧɢɱɧɨɝɤɚɞɢʁɫɤɨɝɯɭʇɟɬɚ
ȳɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɤɭɩɨɩɪɨɞɚʁɭ ɢ ɡɚɦɟɧɭ
ɡɟɦʂɟɢɞɪɭɝɢɯɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɦɨɪɚɥɟɞɚɛɭɞɭɩɨɬɜɪɻɟɧɟɢɨɜɟɪɟɧɟɨɞ
ɡɜɚɧɢɱɧɢɯɨɫɦɚɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɚɈɞɪɠɚʃɭɛɢɥɨɤɨʁɟɜɪɫɬɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ
ɦɨɪɚɨʁɟɞɚɩɨɫɬɨʁɢɨɫɦɚɧɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɌɚɩɢʁɚʁɟɛɢɥɚɞɨɤɚɡɨɩɪɚɜɭ
ɐɪɧɨɝɨɪɫɤɟɢɫɩɪɚɜɟ;9,±;,;ɜɢʁɟɤɚɭɪɟɞɢɥɢɌɇɢɤɱɟɜɢʄɢȻɉɚɜɢʄɟɜɢʄ
ɐɟɬɢʃɟ±
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ±Ɉɞɨɫɦɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɨɬɨʁɪɚɡɦɟɧɢɫɚɱɭɜɚɧɢ
ɫɭɬɚɩɢʁɚɢɯɭʇɟɬɩɨɬɨʃɢɫɚɦɨɭɨɛɥɢɤɭɞɨɰɧɢʁɟɧɟɨɜɟɪɟɧɟɤɨɩɢʁɟȼɢɞ
Ⱥɪɯɢɜɦɚɧɚɫɬɢɪɚɏɢɥɚɧɞɚɪɚ7XUFLFDɞɚʂɟȺɆɏɌ
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɎɨɬɢʄ
ɭɠɢɜɚʃɚɨɞɪɟɻɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɡɟɦʂɟɫɧɚɜɟɞɟɧɨɦɨɛɚɜɟɡɨɦɭɠɢɜɚɨɰɚ
ɩɪɟɦɚÄɝɨɫɩɨɞɚɪɭɡɟɦʂɟ³ɞɪɠɚɜɢɫɩɚɯɢʁɢɢɥɢɜɚɤɭɮɭɏɭʇɟɬʁɟɛɢɨ
ɞɨɤɚɡɨɫɬɢɰɚʃɭɨɞɪɟɻɟɧɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɆɟɻɭɬɢɦɩɨɬɜɪɞɟɢɭɝɨɜɨɪɢɨ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɭɢɞɚɜɚʃɭɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɭɡɚɥɨɝɧɟɪɟɬɤɨɧɢɫɭɫɬɢɡɚɥɢɞɨɤɚ
ɞɢʁɟɧɚɨɜɟɪɭɊɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚɬɚɤɜɢɯɭɝɨɜɨɪɚɭɫɢʇɢɥɭɤɚɞɢʁɢɧɨʁɤʃɢɡɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɢɭɡɢɦɚʃɟɯɭʇɟɬɚɫɜɚɤɚɤɨɛɢɭɧɟɥɢɞɨɞɚɬɧɭɫɢɝɭɪɧɨɫɬɭ
ɢɫɩɭʃɟʃɟɨɛɚɜɟɡɟɆɟɻɭɬɢɦɢɡɝɥɟɞɚɞɚʁɟɛɢɥɨɞɨɜɨʂɧɨɞɚɛɭɞɭɫɚɫɬɚ
ɜʂɟɧɢɧɚɝɪɱɤɨɦɧɟɤɨɦɨɞɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɢɥɢɦɨɠɞɚɧɟɤɢɦɞɪɭɝɢɦ
ʁɟɡɢɰɢɦɚɡɚɜɢɫɧɨɨɞɩɨɞɪɭɱʁɚɌɚɤɜɢɯɫɥɭɱɚʁɟɜɚʁɟɧɟɫɭɦʃɢɜɨɛɢɥɨɢ
ɨʃɢɦɚɫɜɟɞɨɱɟɫɚɦɢɨɫɦɚɧɫɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɟɤɨɥɢɤɨɯɭʇɟɬɚɢɡȺɪɯɢɜɚ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɏɢɥɚɧɞɚɪɚ
ɉɪɜɢɨɫɦɚɧɫɤɢɯɭʇɟɬɭɤɨɦɟʁɟɩɨɦɟɧɭɬɚɬɚɤɜɚɩɨɬɜɪɞɚɫɚɦɨʁɟ
ɨɬɜɨɪɢɨɩɪɨɛɥɟɦɊɟɲɟʃɟɫɟɭɤɚɡɚɥɨɞɨɰɧɢʁɟɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɦɞɨɤɭɦɟ
ɧɚɬɚɭɤɨʁɢɦɚʁɟɫɥɢɱɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɛɢɥɚɢɫɤɚɡɚɧɚɧɚɧɟɲɬɨɞɪɭɝɚɱɢʁɢ
ʁɚɫɧɢʁɢɧɚɱɢɧɆɭɛɚɲɢɪȺɥɢɚɝɚʁɟɭɥɟɬɨɝɨɞɢɧɟɞɨɛɢɨɡɚɞɚɬɚɤ
ɞɚɭɢɦɟɞɪɠɚɜɟɩɪɟɭɡɦɟɢɦɨɜɢɧɭɩɨɤɨʁɧɟȺʁɲɟɯɚɬɭɧɢɡɋɨɥɭɧɚɆɟ
ɻɭʃɟɧɢɦɩɚɩɢɪɢɦɚɩɪɨɧɚɲɚɨʁɟɩɨɬɜɪɞɭɭɯɭʇɟɬɭɧɚɡɜɚɧɭÄPǀOL\D´
ϪϴϠϮϣɨɜɟɪɟɧɭɩɟɱɚɬɨɦɦɚɧɚɫɬɢɪɚɏɢɥɚɧɞɚɪɚɤɨʁɚɫɜɟɞɨɱɢɨɝɪɨ
ɲɟɜɚɜɟɥɢɤɨɦɞɭɝɭ«PDQƗVWÕULPH]EǌUPKULOHPHPKǌUPǀOL\D>VLF@
WDµEƯUROXQXUWHPHVVNOHUL«ɇɚɢɦɟɞɭɝɚɦɚɧɚɫɬɢɪʁɟɡɚɥɨɠɢɨʁɟɞɚɧɫɜɨʁ
ɦɟɬɨɯɱɢɮɬɥɢɤɧɚɄɚɥɚɦɚɪɢʁɢɆɨɧɚɫɢɫɭȺɥɢɚɝɢɢɫɩɥɚɬɢɥɢɞɭɝɭ
ɰɟɥɨɫɬɢɢɦɟɬɨɯʁɟɨɫɥɨɛɨɻɟɧɡɚɥɨɝɚɂɬɨʁɟɫɜɟɲɬɨɫɟɦɨɠɟɫɚɡɧɚɬɢ
ɢɡɬɨɝɯɭʇɟɬɚɇɚɪɟɞɧɢɩɪɢɦɟɪɢɩɨɤɚɡɚʄɟɞɚʁɟɩɢɫɚɪɯɭʇɟɬɚɨɦɚɲɤɨɦ
ɢɡɨɫɬɚɜɢɨʁɟɞɧɨɫɥɨɜɨϮÄɜɚɜ³ɢɡʃɟɦɭɩɨɬɩɭɧɨɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝɩɨʁɦɚ
ɍɞɪɭɝɨɦɯɭʇɟɬɭɫɥɢɱɧɚɩɨɬɜɪɞɚɢɦɟɧɨɜɚɧɚʁɟɧɟɲɬɨɩɪɟɰɢɡɧɢ
ʁɟɂɡɜɟɫɧɢȺɥɢɛɟɝɫɢɧȺɛɞɭɥɚɯɚʇɭɧɞɢʁɚɢɡɋɨɥɭɧɚɫɜɨʁɟɜɪɟɦɟɧɨʁɟ
ɩɨɡɚʁɦɢɨɧɟɤɢɧɨɜɚɰɏɢɥɚɧɞɚɪɭɄɚɞɚɫɭɭɥɟɬɨɝɨɞɢɧɟɦɨɧɚɫɢ
ɜɪɚɬɢɥɢɞɭɝɫɚɤɚɦɚɬɨɦɭɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞɚɤɱɢɬɚʁɱɢɧʁɟɪɟɝɢ
ɫɬɪɨɜɚɧɧɚɫɨɥɭɧɫɤɨɦɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭɄɚɞɢʁɚʁɟɏɢɥɚɧɞɚɪɰɢɦɚɢɡɞɚɨ
ɯɭʇɟɬɫɚɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨɦȺɥɢɛɟɝɨɜɨɦɢɡʁɚɜɨɦɨɩɨɬɩɭɧɨɦɢɡɦɢɪɟʃɭɞɭɝɚ
ɁɚɧɢɦʂɢɜʁɟɩɨɫɥɟɞʃɢɞɟɨʃɟɝɨɜɟɢɡʁɚɜɟɝɞɟʁɟɧɚɝɥɚɲɟɧɨɫɥɟɞɟʄɟÄ
ɚɤɨɞɨɰɧɢʁɟɩɨɤɚɠɟɦɩɨɬɜɪɞɭɡɜɚɧɭPǀORYL\D>VLF@ɨɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɞɚ
ɫɟɨɧɚɧɟɭɡɢɦɚɭɨɛɡɢɪ³«H÷HUEDµGH]DPƗQEXKXVǌVLoQPǀORYL\D
QƗPÕQGDWH]NLUHOHULQLEUƗ]HGHUVHPµDPHOROXQPÕ\D«ɇɚɪɚɜɧɨɞɨɤɧɢʁɟ
ɩɨɫɬɚɥɨʁɚɫɧɨɨɱɟɦɭʁɟɪɟɱɩɨʁɚɦɧɚɩɢɫɚɧDɪɚɛɢɰɨɦϪϴϮϠϮϣɦɨɝɚɨɫɟ
ɱɢɬɚɬɢɧɚɜɢɲɟɧɚɱɢɧɚPHYOHYL\HPYHOL\Hɢɬɞ
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Ɍɟɤɧɚɪɟɞɧɢɯɢɥɚɧɞɚɪɫɤɢɯɭʇɟɬɨɦɨɝɭʄɢɨʁɟɞɚɫɟɢɡɜɟɞɟɩɨɭ
ɡɞɚɧɢʁɢɡɚɤʂɭɱɚɤɂɨɜɨɝɩɭɬɚɪɚɡɥɨɝʁɟɛɢɨɞɭɝɨɫɢɝɭɪɚɧɡɚɥɨɝɨɦɏɢ
ɥɚɧɞɚɪɰɢɫɭɫɟɡɚɞɭɠɢɥɢɤɨɞɋɭɥɟʁɦɚɧɚȺɛɞɭɥɦɟɧɚɧɨɜɨɝɫɢɧɚɠɢɬɟʂɚ
ɋɢɞɟɪɨɤɚɜɫɢʁɟɡɚɥɨɠɢɜɲɢʁɟɞɧɭɥɢɜɚɞɭɢɥɟɬʃɢɩɚɲʃɚɤɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɇɨɜɨɝɋɟɥɚɞɪɭɝɨɢɦɟȳɟɧɢɄɟʁɞɚɧɚɫɇɟɨɯɨɪɢɨɧɄɚɨɩɨɬɜɪɞɭɨɡɚ
ɥɨɝɭɦɨɧɚɫɢɫɭɦɭÄɩɪɟɞɚɥɢɭɪɭɤɭPǀORYL\D>VLF@ɨɜɟɪɟɧɭɩɟɱɚɬɨɦ
ɩɨɦɟɧɭɬɨɝɦɚɧɚɫɬɢɪɚɢɧɚɩɢɫɚɧɭʃɢɯɨɜɢɦɩɢɫɦɨɦ³«\HGLQHPDQƗ
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YLUPLúOHU«ɉɨɫɦɪɬɢɡɚʁɦɨɞɚɜɰɚɬɚʁɞɨɤɭɦɟɧɬɡɜɚɧPǀORYL\Dɧɚɫɥɟɞɢɥɚ
ɫɭʃɟɝɨɜɚɦɚɥɨɥɟɬɧɚɞɟɰɚɋɜɟɬɨɢɡʁɚɜɢɥɚʁɟȺʁɲɟɯɚɬɭɧɦɚʁɤɚɢɩɪɚɜ
ɧɢɡɚɫɬɭɩɧɢɤʃɟɝɨɜɟɞɟɰɟɧɚɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭɭɋɢɞɟɪɨɤɚɜɫɢʁɢ
ɝɨɞɢɧɟɭɬɪɟɧɭɬɤɭɤɚɞɚɫɭɦɨɧɚɫɢɜɪɚʄɚɥɢɞɭɝɚɤɱɢɏɢɥɚɧɞɚɪ
ɰɢɫɭɩɪɟɞɚɥɢɧɨɜɚɰɚȺʁɲɟɯɚɬɭɧʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɟɩɨɫɟɞɟɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚ
ɡɚɥɨɝɚɉɪɢɬɨɦʁɟɭɫɥɢɱɧɨʁɮɨɪɦɢɤɚɨɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɧɚɜɟɞɟɧɨɦɯɭʇɟɬɭ
ɨɛɚɜɟɡɚɥɚɫɭɞɞɚɩɨɦɟɧɭɬɭÄɦɨɥɨɜɢʁɭ³ɧɟɩɪɢɦɚɤɚɨɞɨɤɚɡɚɤɨɧɟɤɚɞɭ
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɩɨɤɪɟɧɟɩɚɪɧɢɰɭɩɨɢɫɬɨɦɩɢɬɚʃɭɌɨʁɟɩɨɫɟɛɧɨɧɚɝɥɚɫɢ
ɥɚʁɟɪʁɭʁɟɢɡɝɭɛɢɥɚɩɚɧɢʁɟɦɨɝɥɚɞɚʁɟɜɪɚɬɢɦɨɧɚɫɢɦɚɤɚɞɚɫɭɨɧɢ
ɢɫɩɥɚɬɢɥɢɞɭɝ«oD\ÕUÕYH\D\ODNÕWHVOƯPHGEIHNNLUHKQH\OHGLODNLQ]LNU
ROXQDQPǀORYL\DODUÕ]Ɨ\ÕµROPDJÕQPH]EǌUODUDYLULOPHGLEDµGHO\HYPH÷HU
PǀORYL\DLEUƗ]ROXQXEKXVǌVLPH]EǌUHPWHµDOOÕNGDµYƗXQL]ƗµVƗGLUHROXU
VDOHGHOKNNƗPONLUƗPPHVPǌµDYHPDNEǌODROPDVÕQ«
ɒɬɚɫɟɢɡɫɚɞɪɠɚʁɚɬɪɢɩɨɦɟɧɭɬɚɯɭʇɟɬɚɦɨɠɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢ"Ɉɱɢ
ɝɥɟɞɧɨÄɦɨɥɨɜɢʁɟ³ɫɭɛɢɥɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɩɢɫɚɧɢɧɟɨɫɦɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɤɨɦɍ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɞɚʁɟɏɢɥɚɧɞɚɪɫɪɩɫɤɢɦɚɧɚɫɬɢɪ
ɢɞɚɫɟɧɟɤɚɦɟɲɚɜɢɧɚɫɪɩɫɤɨɝɢɛɭɝɚɪɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɬɚɞɚɲɢɪɨɤɨɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɧɚɏɚɥɤɢɞɢɰɢɬɚɤɜɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɭɦɨɝɥɢɞɚɛɭɞɭɧɚɩɢɫɚɧɢɤɚɤɨɝɪɱ
ɤɢɦɩɢɫɦɨɦɬɚɤɨɢɧɚʄɢɪɢɥɢɰɢɉɨɲɬɨɫɭɞɨɤɭɦɟɧɬɢɢɡɞɚɜɚɧɢɭɢɦɟ
ɦɚɧɚɫɬɢɪɚɛɢɥɢɫɭɨɜɟɪɟɧɢɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɢɦɩɟɱɚɬɨɦɂɲɱɢɬɚɜɚʃɟɜɢɲɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɫɥɢɱɧɨɝɬɢɩɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɨɧɟɢɡɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɨɝɚɪɯɢɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɨʁɟɞɚɫɭɡɚɭɝɨɜɨɪɟɢɩɨɬɜɪɞɟɫɥɢɱɧɨɝɬɢɩɚɋɪɛɢɢȻɭɝɚɪɢɝɨɬɨ
ɜɨɩɨɩɪɚɜɢɥɭɤɨɪɢɫɬɢɥɢɩɨʁɚɦZPRORJÈDZPRORʄÈDȳɚɫɧɨɭɩɢɬɚʃɭʁɟ
ɩɨʁɚɦɝɪɱɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚȠȝȠȜȠȖȓĮɫɚɢɫɬɢɦɡɧɚɱɟʃɟɦÄɩɪɢɡɧɚʃɟ³Äɩɪɢ
ɡɧɚɧɢɰɚ³Äɨɛɜɟɡɧɢɰɚ³Äɡɚɞɭɠɧɢɰɚ³Äɩɨɬɜɪɞɚ³ʁɟɞɧɨɦɪɟɱʁɭɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɤɨʁɢɦɫɟɧɟɤɨɨɛɚɜɟɡɭʁɟɧɚɧɟɲɬɨɁɧɚɱɟʃɟɬɨɝɩɨʁɦɚɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɨɞɝɨ
ɜɚɪɚɨɫɦɚɧɫɤɢɦɢɡɪɚɡɢɦɚɬɟɦɟɫɭʄWHPHVVNɢɬɟɫɤɟɪɚWH]NLUHȽɨɬɨɜɨ
ɞɚɧɟɦɚɧɢɤɚɤɜɟɫɭɦʃɟɞɚʁɟɭɩɪɚɜɨɬɚʁɬɟɪɦɢɧɤɨɪɢɲʄɟɧɭɯɭʇɟɬɢɦɚ
ɇɚɪɚɜɧɨɨɧʁɟɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɬɭɪɫɤɨɦɢɡɝɨɜɨɪɭɩɚɧɟɤɨɥɢɤɨɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
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±ĲȠȝǿǺǯĬİııĮȜȠȞȓțȘ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɎɨɬɢʄ
ʃɟɝɨɜɨɝɱɢɬɚʃɚɤɨʁɟɞɨɡɜɨʂɚɜɚɚɪɚɛɢɰɚϪϴϮϠϮϣɬɪɟɛɚɫɜɟɫɬɢɧɚʁɟɞɧɨ
ɢɥɢɦɨɠɞɚɞɜɚÄɦɨɥɨɜɢʁɚɦɨɥɨɜɢʁɟ³PǀORYL\Dɢɥɢʁɨɲɛɥɢɠɟɝɪɱɤɨɦ
ɢɡɝɨɜɨɪɭÄɦɨɥɨʁɢɚ³PǀOǀ\LDɲɬɨɛɚɲɢɧɟɡɜɭɱɢɬɭɪɫɤɢ
Ɉɦɨɥɨɝɢʁɟɤɚɨɲɬɨʁɟɩɪɢɦɟɪɢɦɚɩɨɤɚɡɚɧɨʁɟɫɭɩɪɢɡɧɚɜɚɧɟɧɚ
ɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭɤɚɨɩɪɚɜɨɜɚʂɚɧɞɨɤɚɡɤɚɨɞɨɤɚɡɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨɝɚʁɟɦɨ
ɝɚɨɞɚɫɟɩɨɤɪɟɧɟɫɩɨɪɩɪɟɞɤɚɞɢʁɨɦɍɤɨɥɢɤɨɛɢʁɟɞɧɚɫɬɪɚɧɚɧɟɝɢɪɚɥɚ
ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɬɚɤɜɟɨɦɨɥɨɝɢʁɟɫɚɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭɛɢɫɟɦɨɝɥɨɬɜɪɞɢɬɢɞɚɛɢ
ɤɚɞɢʁɚɩɪɟɦɚɢɫɥɚɦɫɤɨɦɡɚɤɨɧɭɞɪɭɝɨʁɫɬɪɚɧɢɧɚɥɨɠɢɨɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɫɜɟ
ɞɨɤɟɱɢʁɢɛɢɢɫɤɚɡɢɩɨɬɜɪɞɢɥɢʃɟɧɫɚɞɪɠɚʁɋɜɟɞɨɰɢɱɢɧɚɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɨɦɨɥɨɝɢʁɟɧɟɪɟɬɤɨɫɟɧɚɥɚɡɟɭɩɢɫɚɧɢɨɞɦɚɯɢɫɩɨɞɨɫɧɨɜɧɨɝɬɟɤɫɬɚ
ɑɢɧɩɨɡɚʁɦʂɢɜɚʃɚɧɨɜɰɚɢɞɚɜɚʃɚɩɨɫɟɞɚɭɡɚɥɨɝɨɱɢɝɥɟɞɧɨɧɢʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɧɨɦɨɪɚɨɞɚɛɭɞɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɧɚɫɭɞɭɑɚɤɧɢɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚ
ʁɟʁɟɞɧɚɭɝɨɜɨɪɧɚɫɬɪɚɧɚɛɢɥɚɯɪɢɲʄɚɧɢɧɚɞɪɭɝɚɦɭɫɥɢɦɚɧɉɨɜɪɚʄɚ
ʃɭɞɭɝɚɨɦɨɥɨɝɢʁɚɫɟʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɩɪɟɞɚɜɚɥɚɨɧɨɦɟɤɨʁɭʁɟɧɚɩɢɫɚɨɂɡ
ɬɨɝɚɫɚɫɜɢɦʁɚɫɧɨɫɥɟɞɢɧɚɲɬɚɭɤɚɡɭʁɟɬɪɟʄɢɧɚɜɟɞɟɧɢɩɪɢɦɟɪɞɚɫɭ
ɫɟɭɫɥɭɱɚʁɭɝɭɛʂɟʃɚɨɦɨɥɨɝɢʁɟɭɬɪɟɧɭɬɤɭɜɪɚʄɚʃɚɞɭɝɚɢɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ
ɡɚɥɨɝɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɨɛɪɚʄɚɥɟɤɚɞɢʁɢɞɚɪɟɝɢɫɬɪɭʁɭɬɚʁɱɢɧɆɟɻɭɬɢɦɤɚɨ
ɲɬɨɫɟɜɢɞɟɥɨɢɡɩɪɢɦɟɪɚɧɚɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭɫɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɥɨɜɪɚʄɚ
ʃɚɞɭɝɨɜɚɢɨɧɞɚɤɚɞɚʁɟɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɨɦɨɥɨɝɢʁɚɫɚɱɭɜɚɧɚɢɧɚɩɨɫɥɟɬɤɭ
ɩɪɟɞɚɧɚɛɢɜɲɟɦɡɚʁɦɨɩɪɢɦɰɭɁɚɲɬɨɫɟɬɨɱɢɧɢɥɨɚɤɨɩɪɟɬɯɨɞɧɨɫɚɦɚ
ɩɨɡɚʁɦɢɰɚɧɢʁɟɩɪɨɲɥɚɤɪɨɡɢɫɬɢɩɨɫɬɭɩɚɤ"Ɍɨʁɟɨɱɢɝɥɟɞɧɨɡɚɜɢɫɢɥɨ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɨɞɭɝɨɜɨɪɧɢɯɫɬɪɚɧɚɤɚɤɨʁɟɫɭɦɨɝɥɟɚɧɢɫɭɦɨɪɚɥɟɞɚɫɟ
ɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɨɛɟɡɛɟɞɟɨɞɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯɧɚɤɧɚɞɧɢɯɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚɢɡɥɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɚɇɟɤɨɩɪɟɬɯɨɞɧɨɢɫɤɭɫɬɜɨɧɚɭɱɢɥɨʁɟɦɚɧɚɫɬɢɪɫɤɭɭɩɪɚɜɭɞɚ
ɜɪɚʄɚʃɟɞɭɝɚɛɭɞɟɩɨɬɜɪɻɟɧɨɢɤɚɞɢʁɫɤɢɦɯɭʇɟɬɨɦ
ɋɚɫɬɚɜʂɚʃɟɨɦɨɥɨɝɢʁɚɭɦɟɲɨɜɢɬɢɦɫɪɟɞɢɧɚɦɚɫɚɜɟʄɢɧɫɤɢɦ
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦɠɢɜʂɟɦɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɜɥɚɞɚʁɭʄɚɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɧɢʁɟɛɢɥɚɫɚɫɜɢɦɡɚɬɜɨɪɟɧɚɩɪɟɦɚɨɛɢɱɚʁɧɨɩɪɚɜɧɢɦɭɬɢɰɚʁɢɦɚɥɨɤɚɥ
ɧɢɯɡɢɦɢʁɚɌɚɤɜɢɨɛɢɱɚʁɢɫɭɩɪɢɯɜɚɬɚɧɢɢɚɤɨʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɚɨɬɜɨɪɟɧɚɢ
ɧɟɭɩɨɪɟɞɢɜɨɫɢɝɭɪɧɢʁɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɫɟɞɭɝɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟɧɚɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦ
ɫɭɞɭɇɟɱɢɧɢɦɢɫɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɦɨɛʁɚɲʃɟʃɟɞɚɫɭɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧ
ɢɡɛɟɝɚɜɚɧɢɫɭɞɫɤɢɬɪɨɲɤɨɜɢɌɚɤɜɢɬɪɨɲɤɨɜɢɫɭɛɢɥɢɚɩɫɨɥɭɬɧɨɧɟ
ɛɢɬɧɢɤɚɞɚɫɟɭɩɨɪɟɞɟɫɦɨɝɭʄɢɦɝɭɛɢɬɤɨɦɉɪɟɛɢɫɟɦɨɝɥɨɪɟʄɢɞɚ
ɫɟɨɜɞɟɪɚɞɢɨɲɢɪɨɦɫɜɟɬɚɩɨɡɧɚɬɨɦɩɪɚɜɧɨɦɱɢɧɭɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɩɪɚʄɟ
ɧɨɦɞɚɜɚʃɟɦɩɢɫɦɟɧɟɨɛɚɜɟɡɟɩɪɢɱɟɦɭɫɚɦʁɟɡɢɤɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɚɜɧɨ
ɧɢʁɟɢɝɪɚɨɧɢɤɚɤɜɭɭɥɨɝɭɇɚɪɚɜɧɨɦɨɝɭʄɧɨɫɬɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚɨɦɨɥɨɝɢʁɚ
ɧɚɝɪɱɤɨɦɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɥɢɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɧɟɡɧɚɱɢɞɚʁɟɬɨɛɢɨʁɟɞɢɧɢ
ɧɚɱɢɧɛɟɥɟɠɟʃɚɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɭɨɤɨɥɢɧɢɋɢɞɟɪɨɤɚɜɫɢʁɟɢɥɢɦɨɠɞɚɧɟɤɢɦ
ɞɪɭɝɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚɫɚɦɟɲɨɜɢɬɢɦɠɢɜʂɟɦɇɚɩɪɨɬɢɜȼɟʄɢɧɚɭɝɨɜɨɪɚ
ɨɡɚɞɭɠɢɜɚʃɭɢɡɚɥɨɝɭɛɢɥɚʁɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɭɤɚɞɢʁɫɤɨɦɫɢʇɢɥɭɞɟ
ɥɨɜɨɞɧɨɦɩɪɨɬɨɤɨɥɭɲɬɨɫɟɬɚɤɨɻɟɦɨɠɟɜɢɞɟɬɢɢɡɛɪɨʁɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚ
ɍɝɨɜɨɪɢɧɚÄɞɪɭɝɢɦ³ʁɟɡɢɰɢɦɚɢɨɫɦɚɧɫɤɢɲɟɪɢʁɚɬɫɤɢɫɭɞ 
ɫɚɱɭɜɚɧɢɯɭȺɪɯɢɜɭɦɚɧɚɫɬɢɪɚɏɢɥɚɧɞɚɪɚɇɚɤɪɚʁɭʁɨɲʁɟɞɧɨɦʄɭɧɚ
ɝɥɚɫɢɬɢɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɭɫɜɚɬɪɢɩɨɦɟɧɭɬɚɫɥɭɱɚʁɚɲɟɪɢʁɚɬɫɤɢɫɭɞɧɢʁɟ
ɛɢɨɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɨʁɨʁɫɟɨɛɪɚɬɢɨɡɚʁɦɨɞɚɜɚɰɦɭɫɥɢɦɚɧɞɚɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟɢ
ɨɫɢɝɭɪɚɞɚɜɚʃɟɞɭɝɚɚʁɟɫɬɟɛɢɨɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɞɫɬɪɚɧɟɯɪɢɲʄɚɧɚɞɚ
ɛɢɫɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɥɚɢɫɩɥɚɬɚɞɭɝɚ
ɉɨʁɚɜʂɢɜɚʃɟɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɩɢɫɚɧɢɯɧɚÄɞɪɭɝɨɦ³ʁɟɡɢɤɭɩɪɢɦɟʄɟ
ɧɨʁɟɢɭɫɪɟɞɢɧɚɦɚɤɨʁɟɫɭɩɨɞɜɥɚɲʄɭɢɫɥɚɦɫɤɢɯɞɪɠɚɜɚɛɢɥɟʁɨɲɨɞ
ɫɚɦɢɯɩɨɱɟɬɚɤɚɲɢɪɟʃɚɬɟɪɟɥɢɝɢʁɟȾɚɤɥɟɭɫɪɟɞɢɧɚɦɚɝɞɟʁɟɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɝɫɭɞɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɥɚɫɬɨɥɟʄɢɦɚɩɪɟɨɫɦɚɧɫɤɨɝɨɫɜɨʁɟʃɚ
ɉɪɨɭɱɚɜɚʁɭʄɢɠɢɜɨɬʁɟɜɪɟʁɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚɭȳɟɪɭɫɥɢɦɭɩɨɞɨɫɦɚɧɫɤɨɦɜɥɚ
ɲʄɭɭɲɟɪɢʁɚɬɫɤɢɦɫɢʇɢɥɢɦɚʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɨɝɤɚɞɢʁɟɢɡɩɪɜɟɩɨɥɨɜɢɧɟ
ɜɟɤɚȺɦɧɨɧɄɨɟɧʁɟɩɪɨɧɚɲɚɨɢɢɡɞɜɨʁɢɨɧɟɤɨɥɢɤɨɫɥɭɱɚʁɟɜɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɩɢɫɚɧɢɯÄʁɟɜɪɟʁɫɤɢɦɩɢɫɦɨɦ³ɢɥɢÄɧɚɯɟɛɪɟʁɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭ³
PXNWDWDEELKDWWDO\DKǌGDOPXNWDWDEEL¶OµLEUƗQƯɉɨɪɟɞɫɜɟɞɨɤɚɤɚɨ
ɞɨɤɚɡɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥʁɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢȳɟɜɪɟʁɢɫɭɩɨɞɧɨɫɢɥɢɫɜɨʁɟɭɝɨɜɨɪɟɨ
ɫɤɥɚɩɚʃɭɛɪɚɤɚɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɚɦɚɩɨɧɚʁɜɢɲɟɩɨɬɜɪɞɟɨ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɭɆɟɻɭʃɢɦɚɫɭɛɢɥɟɢɞɜɟɩɨɬɜɪɞɟɧɚɩɢɫɚɧɟÄʁɟɜɪɟʁɫɤɢɦ
ɩɢɫɦɨɦɧɚɯɟɛɪɟʁɫɤɨɦ³ʁɟɡɢɤɭɫɤɥɨɩʂɟɧɟɢɡɦɟɻɭɡɚʁɦɨɞɚɜɰɚɦɭɫɥɢɦɚɧɚ
ɢɡɚʁɦɨɩɪɢɦɰɚȳɟɜɪɟʁɢɧɚɋɚɫɜɢɦɫɥɢɱɧɨɧɚɜɟɞɟɧɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɫɚɛɚɥ
ɤɚɧɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɂɡɬɨɝɚɫɟɦɨɠɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚʁɟɩɪɚɤɫɚɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɧɚÄɞɪɭɝɢɦ³ʁɟɡɢɰɢɦɚɢɩɢɫɦɢɦɚɛɢɥɚɩɨɡɧɚɬɚɧɚɲɟɪɢʁɚɬ
ɫɤɨɦɫɭɞɭɢɩɪɟɞɨɥɚɫɤɚɈɫɦɚɧɥɢʁɚ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɟɨɫɦɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɞɨɛɚɨɫɦɚɧɫɤɟɜɥɚɫɬɢɧɚ
ȻɚɥɤɚɧɭɚɨɱɢɝɥɟɞɧɨɢɧɚɰɟɥɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɤɨʁɟʁɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɥɨɈɫɦɚɧ
ɫɤɨɰɚɪɫɬɜɨɩɨɫɜɨʁɩɪɢɥɢɰɢɛɢɥɚʁɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɢʁɚɧɟɝɨɲɬɨɛɢɫɟ
ɬɨɦɨɝɥɨɡɚɤʂɭɱɢɬɢɧɚɨɫɧɨɜɭɦɚɥɨɝɛɪɨʁɚɩɪɨɭɱɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚɉɪɚɜɧɢ
ɠɢɜɨɬɬɚɤɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɧɢʁɟɛɢɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɫɚɦɨɧɚʁɟɞɧɭɪɚɜɚɧɨɞ
ɪɟɻɟɧɭɩɪɢɩɚɞɧɨɲʄɭɢɫɬɨʁɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨʁɢɥɢɟɬɧɢɱɤɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢȼɥɚɞɚ
ʁɭʄɢɢɫɥɚɦɫɤɢɩɪɚɜɧɢɫɢɫɬɟɦɧɢʁɟɱɢɧɢɨɩɪɟɩɪɟɤɟɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭɬɚɤɜɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɧɚɲɟɪɢʁɚɬɫɤɨɦɫɭɞɭɲɬɨʁɟɨɬɜɚɪɚɥɨɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɭɫɥɢ
ɦɚɧɢɦɚɞɚɭɤɨɥɢɤɨɠɟɥɟɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭʃɢɯɨɜɨɦɫɤɥɚɩɚʃɭɉɪɨɭɱɚɜɚʃɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝɠɢɜɨɬɚɧɟɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯɧɚɪɨɞɚɭɈɫɦɚɧɫɤɨɦɰɚɪɫɬɜɭ
ɧɚɪɨɱɢɬɨɨɧɨɤɨʁɟʁɟɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɢɡɜɨɪɢɦɚɤɚɨɲɬɨɫɭɲɟɪɢʁɚɬɫɤɢɫɢ
ʇɢɥɢɢɯɭʇɟɬɢɱɟɫɬɨɨɬɜɚɪɚɧɨɜɟɢɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟɬɟɦɟɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚ
ɦɚɥɢɛɪɨʁɩɨɞɚɬɚɤɚɧɟɦɚɦɧɚɦɟɪɭɞɚɩɨɧɭɞɢɦɤɨɧɚɱɧɟɡɚɤʂɭɱɤɟɚɥɢ
ɨɜɢɦɩɪɢɥɨɝɨɦɫɜɚɤɚɤɨɠɟɥɢɦɞɚɭɤɚɠɟɦɧɚʁɟɞɧɭɡɚɧɢɦʂɢɜɭɩɨʁɚɜɭ
ɤɨʁɨɦɫɟɜɪɟɞɢɩɨɡɚɛɚɜɢɬɢɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ
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%HWZHHQWKHWKDQGWKFHQWXULHVDVVXEVLTXHQWO\DVZHOOQRQ0XVOLP
VXEMHFWVRIWKH2WWRPDQ(PSLUHXVHGDVODZIXOOSURRILQWKH6KDUL¶DKFRXUWYDULR
XVGRFXPHQWVFRQWUDFWVZULWWHQLQQRQ2WWRPDQODQJXDJHV:KDWLVSDUWLFXODUO\
ZRUWKHPSKDVL]LQJLVWKHIDFWWKDWWKHVHFRQWHPSRUDU\GRFXPHQWVZULWWHQLQ
&\ULOOLFVFULSWDQGLQWKH6HUELDQ%XOJDULDQODQJXDJHDVZHOODVWKRVHLQWKH*UH
HNODQJXDJHQRWUDUHO\LQYROYHGHYHQ0XVOLPDQGQRQ0XVOLPVXEMHFWV(YHQ
YHU\LPSRUWDQWRQHVFRQFHUQLQJSD\PHQWRIGHEWVDQGJLYLQJODQGDVVHFXULW\
2QWKHEDVLVRIIHZKFFHWVSUHVHUYHGDW+LODQGDULWKDVEHHQVKRZQWKDWVXFK
GRFXPHQWVZHUHLQGHHGDFNQRZOHGJHGE\WKH2WWRPDQ6KDUL¶DKFRXUWVDQGDV
UHOLDEOHDQGYDOLGHYLGHQFH7KHKFFHWVUHIHUWRWKHPDVPǀORYL\DPǀOǀ\LDϪϴϮϠϮϣ
±XQGRXEWHGO\GHULYHGIURPWKH*UHHNWHUPRPRORJLDȩȝȠȜȠȖȓĮ±UHJDUGOHVVRI
ZKHWKHUDGRFXPHQWZDVLQ*UHHNRULQVRPHRIWKH6ODYLFODQJXDJHV:ULWLQJ
RPRORJLDVLQPL[HGPLOLHXVZLWKSUHGRPLQDQWO\&KULVWLDQSRSXODWLRQVKRZV
WKDW0XVOLPFRPPXQLW\VRPHWLPHVDFFHSWHGORFDOFXVWRPVDQGWUDGLWLRQVRIWKH
]LPPƯV7KH\ZHUHLQÀXHQFHG E\ ORFDO FXVWRPV DOWKRXJK WKHUH ZDV RSHQ DQG
PRUHVHFXUHRSSRUWXQLW\WRUHJLVWHUORDQVDWNƗGƯ¶V6KDUL¶DKFRXUW
